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
㸯㸬᪥ᮏㄒϨ ᤵᴗሗ࿌
࠙Ỉ᭙ᤵᴗࠚ
 ኱Ꮫࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࡞άື࡟ཧຍࡍࡿୖ࡛ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ᪥ᮏㄒ⬟ຊࠊ࠾ࡼࡧࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⩦ᚓࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ᪂⪺グ஦࡞࡝ࢆ⣲ᮦ࡟ࠊࣉࣟࢭࢫ࣮ࣜ
ࢹ࢕ࣥࢢࠊࢪࢢࢯ࣮࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢ➼ࢆ㏻ࡋෆᐜ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊ⮬ศ࡞ࡾࡢၥ࠸࡜
୺ᙇࢆ❧࡚ㄽドᆺࡢ࣏࣮ࣞࢺࢆసᡂࡍࡿάືࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓึࠊ ᖺḟᩍ⫱ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊ
⮬ศ⮬㌟࡛Ꮫࡧࢆ⟶⌮ࡍࡿࠕࢫࢳ࣮ࣗࢹࣥࢺ࣭ࢫ࢟ࣝ ࠖࠊ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ♏࡜࡞ࡿࠕ༠
ാࡍࡿຊࠖࡢᾰ㣴࡟ࡶຊࢆධࢀࡓࠋ
࠙㔠᭙ᤵᴗࠚ
 ኱Ꮫึᖺḟ࡛ࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࡞άື࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿཱྀ㢌⾲⌧⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ୰ᚰⓗ࡞
┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ௚⪅࡜ࡢ༠ാࢆࢫ࣒࣮ࢬ࡟㐍ࡵ࡞ࡀࡽᤵᴗάື࡟ཧຍ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡶࡵࡊࡋ
ࡓࠋ௒ᖺᗘࡣࠊ᪂⪺グ஦ࡢෆᐜࢆࡲ࡜ࡵࠊ⮬ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆຍ࠼࡚Ⓨ⾲ࡍࡿࠊࢢࣝ
࣮ࣉ࡛ࢸ࣮࣐ࢆỴᐃࡋ࡚సᡂࡋࡓ࣏ࢫࢱ࣮࡟ࡼࡾࠊ඲ࢡࣛࢫྜྠ࡛ࡢ࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩࣙ
ࣥࢆ⾜࠺ࠊࡢ Ⅼࢆ୺㍈࡜ࡋࡓࠋ࡜ࡶ࡟ࠊ௚ࢡࣛࢫ࡜ࡢྜྠࢭࢵࢩࣙࣥࡢᶵ఍ࢆタ
ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ௚ࢡࣛࢫࡢᏛ⏕࠿ࡽຠᯝⓗ࡞่⃭ࢆᚓࡿᏛ⏕ࡶᩓぢࡉࢀࡓࠋ

㸰㸬᪥ᮏㄒϩ ᤵᴗሗ࿌
࠙Ỉ᭙ᤵᴗࠚ
 ᪥ᮏㄒϨ࡛ࡣࠊ࣏࣮ࣞࢺసᡂࡢᣦᑟ࡟࠶ࡓࡾࠊࠕᵓᡂ ࠖࠕ⦓ᐦࡉࠖ࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓࡀࠊ
᪥ᮏㄒϩ࡛ࡣ࢔࢘ࢺࣛ࢖ࣥࡢぢ┤ࡋࡸၥ࠸ࡢ⤠㎸ࡳࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࠕෆᐜࠖ
ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ຊⅬࢆ⨨࠸࡚ᣦᑟࡋࡓࠋࠕ᪥ᮏࡢᩍ⫱᱁ᕪࠖ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐࡛ࠊ᪂᭩
㸦ᶲᮌಇペࠗ᪥ᮏࡢᩍ⫱᱁ᕪ ࠘ࠊᒾἼ᭩ᗑ㸧ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ㞧ㄅࡢ≉㞟グ஦ࡸᑓ㛛᭩ࡢᢤ⢋
࡞࡝ࢆㄞࡳࠊㄽⅬࢆ❧࡚࡚࣏࣮ࣞࢺࡢᇳ➹ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊせ⣙ࡢ⦎⩦࡟ࡶຊࢆධࢀࡓࠋ
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࠙㔠᭙ᤵᴗࠚ
㻌 ኱Ꮫ࡛ࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࡞άື࡟✚ᴟⓗ࡟ཧຍ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⫈ゎ⬟ຊࠊཱྀ㢌⾲⌧⬟ຊࠊ
ࡉࡽ࡟ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊࡸᢈุⓗᛮ⪃⬟ຊࡢᾰ㣴ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋᤵᴗάື࡜ࡋ࡚ࠊࢹ࢕࣮࣋
ࢺࢆ࡜ࡾ࠶ࡆࡓࠋ௒ᖺᗘࡼࡾ㸯ᖺḟ࡛ࢹ࢕࣮࣋ࢺᤵᴗࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊࢹ࢕࣋
࣮ࢺࡀ඲ࡃึࡵ࡚࡜࠸࠺Ꮫ⏕ࡶከ࠿ࡗࡓࡀࠊ඲ࢡࣛࢫ࡛ྠ୍ࢸ࢟ࢫࢺࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊࢹ࢕࣮࣋ࢺࡢ㐍ࡵ᪉ࡸෆᐜࢆ୍࠿ࡽᏛࡧࠊᏛᮇࡢ᭱⤊άື࡜ࡋ࡚ࢡࣛࢫᑐᢠࡢࢹ
࢕࣮࣋ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ

㸱㸬᪥ᮏㄒϪ ᤵᴗሗ࿌
࠙Ỉ᭙ᤵᴗࠚ
 ኱Ꮫ࡛ࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࡞άື࡟✚ᴟⓗ࡟ཧຍ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⫈ゎ⬟ຊࠊཱྀ㢌⾲⌧⬟ຊࠊ
ࡉࡽ࡟ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊࡸᢈุⓗᛮ⪃⬟ຊࡢᾰ㣴ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋᤵᴗάື࡜ࡋ࡚ࠊࢹ࢕࣮࣋
ࢺࢆ࡜ࡾ࠶ࡆࡓࠋ௒ᖺᗘࡢ ᖺ⏕ࡣࠊ᪥ᮏㄒ⛉┠࡜ࡋ࡚ࡣ㸯ᖺḟ࡟ࢹ࢕࣮࣋ࢺࢆ⾜ࡗ࡚
࠸࡞࠸ࡀࠊᡤᒓᏛ㒊ࡢึᖺḟ⛉┠ෆ࡛ࢹ࢕࣮࣋ࢺࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡶ୍ᐃᩘ࠾ࡾࠊࢹ
࢕࣮࣋ࢺࢆᨭ࠼ࡿ᪥ᮏㄒ⬟ຊࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊㄽ⌮ⓗࠊᢈุⓗᛮ⪃ࡢ㠃࡟ࡶ㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓࠋ
࠙㔠᭙ᤵᴗࠚ
᪂᭩ࢆࢸ࢟ࢫࢺ࡜ࡋ࡚ࠊLTDヰࡋྜ࠸Ꮫ⩦ἲ࡟ࡼࡿࣆ࢔࣭ ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢάືࢆ⾜࠸ࠊ
ࢸ࢟ࢫࢺࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊពぢࡸᢈホࡢㄽⅬࢆⓎぢࡍࡿຊࡢ㣴ᡂࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ
ేࡏ࡚ࣞࢪ࣓ࣗ࡜せ⣙ࡢసᡂࢆㄢࡋࠊෆᐜࢆ⡆₩࡟せ⣙ࡍࡿຊ࡜ࠊ⌮ゎࡋࡓෆᐜࢆศ࠿
ࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡍࡿຊࡢ⫱ᡂࢆ⾜ࡗࡓࠋ⥲௙ୖࡆ࡜ࡋ࡚ 1500Ꮠ⛬ᗘࢸ࢟ࢫࢺᢈホᩥࡢస
ᡂࢆ㏻ࡋ࡚ࠊពぢࡸᢈホࢆ᭩ࡃ⬟ຊࡢྥୖࢆᅗࡗࡓࠋ 
 
㸲㸬᪥ᮏㄒϫ ᤵᴗሗ࿌
ࢸ࣮࣐ࢆ⮬ศ࡛タᐃࡋࠊ5000 Ꮠ⛬ᗘࡢᑠㄽᩥࡢసᡂ࡜ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࡇ
࡜࡛ࠊ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࡞᪥ᮏㄒ⬟ຊཬࡧㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊࠊᢈุⓗᛮ⪃ຊࢆ㣴࠺ࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ
ࡓࠋỈ᭙᪥࡜㔠᭙᪥ࡢᢸᙜ⪅ࡀ㐃ᦠࡋࠊࢸ࣮࣐ࡢ᳨ウࠊඛ⾜◊✲ࡢㄪᰝࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪ
ᰝࡢᐇ᪋࡜ศᯒࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᑠㄽᩥࢆ᭩ࡃࡲ࡛ࡢྛẁ㝵ࢆ 1Ꮫᮇ㛫࠿ࡅ࡚ᐇ
᪋ࡋࡓࠋ᪂ࡋࡃ⊂๰ⓗ࡞ࢸ࣮࣐࡟ᣮᡓࡍࡿពḧⓗ࡞ㄽᩥࡶぢࡽࢀࡓ཯㠃ࠊ⪃ᐹࡢ῝ࡉ࡞
࡝ෆᐜ㠃ࢆ࠸࠿࡟㧗ࡵࡿ࠿ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࣆ࢔άື࡟Ꮫ⏕ࡀព⩏ࢆぢฟࡋࠊ✚ᴟ
ⓗ࡟ཧຍ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞άືࡢࢹࢨ࢖ࣥࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
